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  皆 さ ん 、 こ ん に ち は 。 広 島 大 学 の 越 智
で す 。 本 日 は 、 大 変 お 暑 い 中 、 こ の よ う に
た く さ ん の 方 々 に お 集 ま り い た だ き ま し て
本 当 に あ り が と う ご ざ い ま す 。 広 島 大 学 を
代 表 し て 、 一 言 ご あ い さ つ を さ せ て い た だ
き た い と 思 い ま す 。  
 本 日 の シ ン ポ ジ ウ ム 「 原 爆 体 験 ・ 戦 争 記
憶 の 継 承 〜 託 す 平 和 遺 産 」 に ご 出 席 い た だ
き ま し て 、 本 当 に あ り が と う ご ざ い ま す 。
講 師 の 先 生 方 に は 、 大 変 ご 多 忙 の 中 を ご 出
席 賜 り ま し て あ り が と う ご ざ い ま す 。  
 基 調 講 演 を お 引 き 受 け い た だ き ま し た 、
英 国 は も と よ り ヨ ー ロ ッ パ を 代 表 す る 日 本
研 究 者 、 大 変 日 本 語 も お 上 手 だ と 伺 っ て お
り ま す が 、 シ ェ フ ィ ー ル ド 大 学 名 誉 教 授 の
グ レ ン ・ フ ッ ク （ G l e n n  D . H o o k ） 先 生 、
そ し て 特 別 講 演 を お 引 き 受 け い た だ い た 、
紛 争 と メ デ ィ ア 研 究 の 第 一 人 者 で あ り 、 グ
ラ ス ゴ ー 大 学 教 授 の ア ン ド リ ュ ー ・ ホ ス キ
ン ス （ A n d r e w  H o s k i n s ） 先 生 に は 、 大 変
過 密 な ス ケ ジ ュ ー ル の 中 を 広 島 の 地 ま で お
越 し い た だ き ま し て 本 当 に あ り が と う ご ざ
い ま す 。  
 ま た 、 志 賀 賢 治 広 島 平 和 記 念 資 料 館 館 ⻑
さ ま に お か れ ま し て も 、 ８ 月 ６ 日 を 直 前 に
控 え た 大 変 お 忙 し い 時 期 に 、 は せ 参 じ て い
た だ き ま し た こ と 、 心 よ り 感 謝 致 し た い と
思 っ て お り ま す 。  
 本 日 の シ ン ポ ジ ウ ム で は 、 被 爆 地 広 島 、
⻑ 崎 の 重 要 な 、 そ し て 緊 急 的 な 課 題 で あ り
ま す 原 爆 体 験 継 承 の 問 題 を テ ー マ に 議 論 を
深 め て い た だ き た い と 思 っ て お り ま す 。 そ
の 可 能 性 に つ い て 、 示 唆 に 富 む お 話 を し て
い た だ け る も の と 期 待 致 し て お り ま す 。  
 こ の ４ 月 に は 、 広 島 大 学 も 新 ⻑ 期 ビ ジ ョ
ン 「 S P L E N D O R  P L A N  2 0 1 7 」 を 策 定
し 、 平 和 実 現 の 責 務 を 新 た な 大 学 の ⻑ 期 ビ
ジ ョ ン に 加 え て お り ま す 。 こ れ ま で 以 上
に 、 人 間 、 社 会 、 文 化 、 食 料 、 環 境 、 自 然
の 持 続 性 に 関 連 す る 全 て の 既 存 の 学 問 領 域
を 包 含 し 、 平 和 の 構 築 に 限 り な く チ ャ レ ン
ジ し 、 働 き 掛 け る 新 し い 平 和 科 学 の 理 念 、
こ れ は 「 持 続 可 能 な 発 展 を 導 く 科 学 」 と い
う 理 念 で あ り ま す が 、 そ の 創 生 を 目 指 し た
活 動 を 展 開 し 、 1 0 0 年 後 に も 世 界 で 光 り 輝
く 大 学 で あ り 続 け た い と 思 っ て お り ま す 。
本 シ ン ポ ジ ウ ム を 主 催 し ま す 平 和 科 学 研 究
セ ン タ ー に は 、 そ の 中 心 的 担 い 手 と し て 大
い に 期 待 し て い る と こ ろ で す 。  
 こ の ４ 月 か ら は 、 ３ 年 間 セ ン タ ー ⻑ の 重
責 を 担 っ て い た だ き ま し た ⻄ ⽥ 恒 夫 現 名 誉
セ ン タ ー ⻑ に 代 わ り 、 川 野 徳 幸 教 授 に セ ン
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タ ー ⻑ に 就 任 し て い た だ き ま し た 。 広 島 の
理 念 を 基 礎 と し た 原 爆 被 爆 に 関 す る 研 究 、
同 時 に 平 和 構 築 な ど の 分 野 に お け る 平 和 研
究 に 特 に 力 を 入 れ て い た だ き 、 広 島 の 平
和 、 日 本 の 平 和 研 究 を け ん 引 す る と と も
に 、 世 界 に ぜ ひ 発 信 し て い っ て い た だ き た
い と 思 っ て お り ま す 。  
 改 め ま し て 、 本 日 の ご 参 加 を 心 よ り 歓
迎 致 し ま す と と も に 、 本 日 の シ ン ポ ジ ウ ム
が 実 り 多 い も の で あ る よ う 心 よ り 祈 念 致 し
ま し て 、 簡 単 で は ご ざ い ま す が 、 私 か ら の
ご あ い さ つ に さ せ て い た だ き ま す 。 ど う も
あ り が と う ご ざ い ま す 。  
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